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KISI – KISI LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
INTERAKTIF BERORIENTASI PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI 
FAKTORISASI SUKU ALJABAR UNTUK SISWA SMP KELAS VIII 
No Aspek Indikator Nomor Butir 
1. Identitas mata 
pelajaran 
Kejelasan dan kelengkapan 
identitas 
1, 2, 3 
Ketepatan alokasi waktu 4 
2. Rumusan indikator 
dan tujuan 
pembelajaran 
Ketepatan rumusan indikator 
pencapaian dan tujuan 
berdasarakan SK dan KD 
5 
Kejelasan rumusan indikator dan 
tujuan pembelajaran berdasarkan 




Pemilihan materi  Kesesuaian materi dengan 
indikator dan tujuan pembelajaran 
7 
 
  Kelengkapan isi materi 
berdasarkan SK dan KD 
8 







Kesesuaian RPP dengan standar 
proses 
 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20  
5. Pemilihan media/ 
sumber belajar 
Kesesuaian media/ sumber belajar 
dengan tujuan pembelajaran pada 
RPP 
21 
Kesesuaian media untuk sumber 
belajar 
22 
6. Penilaian Hasil 
Belajar 
Kesesuaian teknik penilaian 
dengan tujuan pembelajaran pada 
RPP 
23 
Kejelasan prosedur penilaian 24, 25 
Jumlah Butir 25 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN “MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA INTERAKTIF BERORIENTASI PROBLEM BASED LEARNING 
PADA MATERI FAKTORISASI SUKU ALJABAR UNTUK SISWA SMP KELAS 
VIII” OLEH AHLI MEDIA 
 
No Aspek Indikator No. Butir 
1. Kualitas teknis  Kejelasan petunjuk penggunaan 1 
Keinteraktifan media 7 
Kemudahan pengoperasian 2,3,4,5,6 
2 Kualitas 
tampilan 
Tampilan materi, soal dan jawaban soal 8,9,10,19 
Keterbacaan media 11,13,14 
Kesesuaian tata letak dan visual benda 
dalam media 
15, 18 
Kesesuaian warna 16,17 
Kesesuaian huruf 12 
Kesesuaian audio 20,21 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN “MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA INTERAKTIF BERORIENTASI PROBLEM BASED LEARNING 
PADA MATERI FAKTORISASI SUKU ALJABAR UNTUK SISWA SMP KELAS 
VIII” OLEH AHLI MATERI 
 
No Aspek Indikator No. Butir 
1. Kualitas isi dan 
tujuan 
Kesesuaian antara indikator dengan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar 
1 
Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 
indikator 
2 
Ketepatan isi materi dengan indikator 3 
Ketepatan konsep 4 
Ketepatan penggunaan tata bahasa, ejaan, 
dan kalimat 
8, 9, 10 
Kesesuaian media dengan materi 5, 6 
Kemudahan  pemahaman materi 7 
Kesesuaian bahasa dengan perkembangan 
siswa 
11, 12 
Kesesuaian dengan problem based learning 13, 14 
2. Kualitas 
instruksional 
Kualitas memotivasi siswa 16 
Memberikan bantuan dan kesempatan 
belajar 
15, 17, 18, 
19 
Kesesuaian permasalahan dalam media 
pembelajaran dengan materi 
20 
Kualitas penilaian dan evaluasi 21, 22, 23 
Pemberian umpan balik terhadap latihan soal 24, 25, 26 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN “MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA INTERAKTIF BERORIENTASI PROBLEM BASED LEARNING 
PADA MATERI FAKTORISASI SUKU ALJABAR UNTUK SISWA SMP KELAS 
VIII” OLEH GURU 
No Aspek Indikator No. Butir 
1. Kualitas isi dan 
tujuan 
Kesesuaian antara indikator dengan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar 
1 
Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 
indikator 
2 
Ketepatan isi materi dengan indikator 3 
Ketepatan konsep 4 
Ketepatan penggunaan tata bahasa, ejaan, 
dan kalimat 
8, 9, 10 
Kesesuaian media dengan materi 5, 6 
Kemudahan  pemahaman materi 7 
Kesesuaian bahasa dengan perkembangan 
siswa 
11, 12 
Kesesuaian dengan problem based learning 13, 14 
2. Kualitas 
instruksional 
Kualitas memotivasi siswa 16 
Memberikan bantuan dan kesempatan 
belajar 
15, 17, 18, 
19 
Kesesuaian permasalahan dalam media 
pembelajaran dengan materi 
20 
Kualitas penilaian dan evaluasi 21, 22, 23 
Pemberian umpan balik terhadap latihan soal 24, 25, 26 
3. Kualitas teknis  Kejelasan petunjuk penggunaan 27 
Keinteraktifan media 33 
Kemudahan pengoperasian 
28, 29, 30, 
31, 32 
Tampilan materi, soal dan jawaban soal 
34, 35, 36, 
45 
Keterbacaan media 37, 39, 40 
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Kesesuaian tata letak dan visual benda 
dalam media 
41, 44 
Kesesuaian warna 42, 43 
Kesesuaian huruf 38 




KISI-KISI ANGKET RESPON GURU “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA INTERAKTIF BERORIENTASI PROBLEM 
BASED LEARNING PADA MATERI FAKTORISASI SUKU ALJABAR UNTUK 
SISWA SMP KELAS VIII” 
 
No Aspek Penilaian Indikator No Butir 
1. Kualitas isi dan tujuan Kemenarikan  3,9,10,8 
2. Kualitas instruksional  
Rasa senang  7 
Kebermanfaatan 4,6 
Keaktifan belajar 5 
3 Kualitas teknis Kemudahan 1,2 
Jumlah 10 
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KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA INTERAKTIF BERORIENTASI PROBLEM 
BASED LEARNING PADA MATERI FAKTORISASI SUKU ALJABAR UNTUK 
SISWA SMP KELAS VIII” 
 
 
No. Aspek yang Dinilai Indikator No Butir 
1. Kualitas isi dan tujuan Kesesuaian bahasa 6 
 Kesesuaian tampilan 7, 9 
 Kemenarikan  2,3,8 
2. Kualitas intruksional Rasa senang 1, 4, 11 
Kebermanfaatan 5,13,14,15 
Keaktifan  12 
3. Kualitas teknis Kemudahan  10 
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KISI – KISI SOAL TES HASIL BELAJAR 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika  
Materi  Pokok  : Aljabar 
Kelas/Semester : VIII/1 (Satu)  
Bentuk Soal     : Pilihan Ganda dan Uraian  
Jumlah Soal     : 12 
Standar 
Kompetensi 
























bentuk aljabar suku 





 1.1.3 Menyelesaikan 









1.2.1 Memfaktorkan suku 
bentuk aljabar sampai 








kurang, kali, bagi dan 
pangkat dari pecahan 
bentuk aljabar dengan 
penyebut suku satu 
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 SOAL TES HASIL BELAJAR  
Alokasi waktu : 60 menit 
I. Kerjakan soal berikut dengan menyilang satu jawaban yang paling tepat! 
1. Bentuk paling sederhana dari  
  (    )   (    ) 
adalah .... 
a.            
b.           
c.           
d.            
2. Hasil dari perkalian berikut: 
(    )(    ) adalah .... 
a.              
b.              
c.              
d.              
3. Hasil dari (    )  adalah ....  
a.                   
b.                   
c.                   
d.                    
4. Hasil dari (       ) (       ) adalah 
.... 
a.      
b.       
c.      
d.       
5. Hasil dari (           ) (   ) 
adalah .... 
a.         
b.          
c.         
d.         
6. Luas bangun sebuah persegi adalah 
        . Panjang sisinya adalah ... 
a.     c.     
b.     d.      
7. Jika faktorisasi dari            
adalah (    )(   ). Hasil dari      
adalah .... 
a. 16 c. 30 
b. 24 d. 34 
8. Hasil dari (         ) akan sama dengan 
hasil dari .... 
a.         c.         
b.         d.         
9. Bentuk sederhana dari pecahan 
     
 
 
adalah  .... 
a.      
b.     
c.     
d.   
10. Hasil dari penjumlahan pecahan aljabar 
 
    
 
    




    
      
 
b. 
    













II. Kerjakan soal – soal berikut lengkap dengan langkah penyelesaiannya! 
1. Sederhanakan bentuk berikut! 
       
  
 
      
   
 
2. Sebuah kubus memiliki panjang sisi yang diwakili oleh bentuk aljabar (    ). 
a. Tentukan volume kubus! 





















1 C 5 
2 A 5 
3 D 5 
4 D 5 
5 B 5 
6 B 5 
7 A 5 
8 B 5 
9 B 5 
10 D 5 
Uraian 
1.u  
       
  
 
      
   
 
 = 
(   )(   )
  
 
  (   )
   
 
= 
(   )
 
 













2.u Diketahui:  
Sisi = (    ) 
Ditanyakan:  
Volume kubus =       
=(    )  
 (  )    (  ) ( )    (  )( )  ( )  
=     (    )( )    (  )( )     
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Volume kubus =       
 (    )(    )(    ) 
 (         )(    ) 
                            
                   
 
Luas permukaan=          
=  (    )  
=   (         ) 
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HASIL ANALISIS PENILAIAN RPP OLEH AHLI MATERI 
1.  Kriteria Kualitatif  Skala Lima 
No Interval Skor Kategori 
1 𝑋 > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < 𝑋 ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < 𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 
4 1,8 < 𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 
5 𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 
 
2. Hasil Analisis 
No Aspek yang dinilai Butir ke Nilai Keterangan 
1 Identitas Mata Pelajaran 1 5 Sangat baik 
2 5 Sangat baik 
3 5 Sangat baik 
4 5 Sangat baik 
 Total 20  
 Rata-rata 5 Sangat baik 
2 Rumusan Indikator dan 
Tujuan Pembelajaran 
5 5 Sangat baik 
 6 4 Baik 
 Total 9  
 Rata-rata 4,5 Sangat baik 
3 Pemilihan Materi 7 4 Baik 
 8 4 Baik 
 9 4 Baik 
 Total 12  
 Rata-rata 4 Baik 
4 Kegiatan Pembelajaran 
dengan Problem Based 
Learning 
10 4 Baik 
11 4 Baik 
12 4 Baik 
13 4 Baik 
14 4 Baik 





15 5 Sangat baik 
16 5 Sangat baik 
17 4 Baik 
18 4 Baik 
19 4 Baik 
20 4 Baik 
 Total 46  
 Rata-rata 4,18 Baik 
5 Pemilihan Media/ Sumber 
Belajar 
21 4 Baik 
22 4 Baik 
 Total 8  
 Rata-rata 4 Baik 
6 Penilaian Hasil Belajar 23 4 Baik 
24 4 Baik 
25 4 Baik 
 Total 12  
 Rata-rata 4 Baik 
TOTAL 107  
RATA-RATA 4,28 Sangat baik 
 
Rata-rata penilaian adalah sebesar 4,28 sehingga penilaian rencana pelaksanaan 





HASIL ANALISIS PENILAIAN MULTIMEDIA OLEH AHLI MATERI 
1. Kriteria Penilaian Skala Lima 
No Interval Skor Kategori 
1 𝑋 > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < 𝑋 ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < 𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 
4 1,8 < 𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 
5 𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 
  
2. Tabel Hasil Analisis 
No Aspek Penilaian Butir Nilai 
















 Total 69 




















 Total 48 
 Rata-rata 4 
TOTAL 117 
RATA-RATA TOTAL 4,5 
 
Rata-rata penilaiannya adalah sebesar 4,5, maka hasil analisis penilaian media 





HASIL ANALISIS PENILAIAN MULTIMEDIA OLEH AHLI MEDIA 
1. Kriteria Penilaian 
No Interval Skor Kategori 
1 𝑋 > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < 𝑋 ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < 𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 
4 1,8 < 𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 
5 𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 
 
2. Tabel Hasil Analisis 
No Aspek Penilaian Butir Nilai 





























Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,095 sehingga penilaian media oleh ahli 





HASIL ANALISIS PENILAIAN MULTIMEDIA OLEH GURU 
1. Kriteria penilaian 
No Interval Skor Kategori 
1 𝑋 > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < 𝑋 ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < 𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 
4 1,8 < 𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 
5 𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 
 
2. Tabel Hasil Analisis 
No Aspek Penilaian Butir Nilai 














 Total 65 
 Rata-rata 4,642857 

















 Total 55 
 Rata-rata 4,583333 





















 Total 104 
 Rata-rata 4,952381 
TOTAL 224 
RATA-RATA TOTAL 4,765957 
 
Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,77 sehingga penilaian media oleh guru 





HASIL ANALISIS ANGKET RESPON GURU 
1. Kriteria Penilaian 
No Interval Skor Kategori 
1 𝑋 > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < 𝑋 ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < 𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 
4 1,8 < 𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 
5 𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 
 















Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,8 sehingga angket respon guru berada pada 
kriteria sangat baik. 
  















ANALISIS HASIL LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
1. Kriteria 






Tabel Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran 
No Interval Skor Kategori 
1 𝑋 > 80% Sangat Baik 
2 60% < 𝑋 ≤ 80% Baik 
3 40% < 𝑋 ≤ 60% Cukup Baik 
4 20% < 𝑋 ≤ 40% Kurang Baik  
5 𝑋 ≤ 20% Tidak Baik 
 












1 Pendahuluan      
 Kegiatan 1 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 2 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 3 √ √ √ √ √ 
2 Inti      
 Kegiatan 1 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 2 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 3 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 4 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 5 √ √ √ - √ 
Kegiatan 6 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 7 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 8 √ √ - √ √ 
Kegiatan 9 √ √ √ √ √ 
% Keterlaksanaan = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
× 100% 






3 Penutup      
 
Kegiatan 1 √ √ √ √ √ 
Kegiatan 2 - √ √ √ √ 
Kegiatan 3 √ √ √ - - 
Kegiatan 4 √ - - - - 
Kegiatan 5 √ √ √ √ √ 
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PENDAHULUAN MATERI 1 MATERI 2 MATERI 3 
SINTAKS 





































































BIODATA TERIMA KASIH 
KELUAR 




STORYBOARD MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
A. Intro 
Bagian intro menampilkan animasi sebelum memulai multimedia. Dimulai dengan 
judul media pembelajaran kemudian masuk ke dalam halaman masuk media yang 
diiringi dengan tombol masuk. Setelah tombol ditekan maka akan ada pergantian 
tampilan menuju halaman Beranda. 
B. Beranda/ Menu Utama 
 
TEKS  Judul  media pembelajaran  “Faktorisasi Suku Aljabar” 
GAMBAR  Gambar rumah di bagian tengah, dan gapura di samping 
kanan dan kiri. 
 Animasi awan yang bergerak di sekitar gambar rumah. 
NAVIGASI 
 
Tombol  untuk mengatur volume suara lagu. 
 
Tombol   untuk masuk ke beranda 
 
Tombol untuk menutup multimedia 
 Tombol untuk menampilkan kolom Standar Kompetensi, 
Kompetensi Dasar, Indikator pada materi segiempat 
 Tombol untuk  menampilkan  materi yang akan 
dipelajari siswa. 















 Tombol untuk menampilkan butir soal evaluasi yang 
mencakup semua materi yang ada dalam media 
pembelajaran dan disajikan secara interaktif. 
 Tombol untuk menampilkan petunjuk penggunaan 
multimedia interaktif 
 Tombol untuk menampilkan sumber-sumber yang 
digunakan dalam pembuatan multimedia interaktif baik 
dari bagian materi, musik, dan gambar. 
 Tombol  untuk menampilkan profil/ biodata 
pengembang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, 
jurusan, dan ucapan terima kasih 
AUDIO  Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 
 Suara tombol ketika ditekan. 












TEKS  Judul yaitu “ PETUNJUK PENGGUNAAN”  












Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 

















TEKS  Judul yaitu “ SK & KD”  
NAVIGASI 
  
 Tombol untuk meninggalkan atau keluar dari 
menu SK & KD. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 














TEKS Teks pada masing-masing tombol yaitu “Pendahuluan”, 
“Perpangkatan”, “Pembagian”, “Faktorisasi”, “Ringkasan” 
NAVIGASI 
 
Tombol untuk meninggalkan atau keluar dari menu 
MATERI 
  Tombol untuk menampilkan materi pendahuluan 
 
  Tombol untuk menampilkan materi pertama 
 
  Tombol untuk menampilkan materi kedua 
 
  Tombol untuk menampilkan materi ketiga 
 
  Tombol untuk menampilkan ringkasan materi 
 















 Suara tombol ketika ditekan. 
 




















 Animasi karakter yang berbicara di sebelah kiri. 
 Gambar latar dan benda-benda yang mendukung latar.  
NAVIGASI  Tombol untuk kembali menampilkan pilihan materi 
  Tombol untuk menampilkan halaman selanjutnya. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 


























TEKS  Judul  
 Teks materi 
GAMBAR/ 
ANIMASI 
 Animasi karakter yang berbicara di sebelah kiri. 
 Gambar latar dan benda-benda yang mendukung latar.  
NAVIGASI  Tombol untuk kembali menampilkan pilihan materi 
  Tombol untuk menampilkan halaman selanjutnya. 
  Tombol untuk menampilkan halaman sebelumnya. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 




























TEKS  Judul yaitu “LATIHAN SOAL” 
 Teks soal 
 Teks pilihan jawaban 
GAMBAR/ 
ANIMASI 
 Animasi karakter yang berbicara di sebelah kiri. 
 Gambar latar dan benda-benda yang mendukung latar.  
NAVIGASI  Tombol untuk kembali menampilkan pilihan materi 
  Tombol untuk menampilkan halaman selanjutnya. 
  Tombol untuk menampilkan halaman sebelumnya. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 


























TEKS  Judul yaitu “ EVALUASI”  
NAVIGASI 
 
Tombol untuk meninggalkan atau keluar dari menu 
EVALUASI. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 































TEKS  Judul yaitu “ REFERENSI”  
NAVIGASI 
 
Tombol untuk meninggalkan atau keluar dari menu 
REFERENSI. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 



















TEKS  Judul yaitu “ PROFIL”  
GAMBAR  Foto profil penyusun di bagian tengah. 
NAVIGASI 
 
Tombol untuk meninggalkan atau keluar dari 
menu PROFIL. 
 Tombol untuk menampilkan biodata singkat 
tentang penyusun. 
 Tombol untuk menampilkan biodata singkat 
tentang multimedia interaktif yang disusun. 
 Tombol untuk menampilkan ucapan terima kasih 
dari penyusun. 
Audio   Backsound sebagai pengiring selama pembelajaran 
berlangsung. 




























TEKS  Pertanyaan yaitu “Apakah kamu yakin ingin keluar?”  
NAVIGASI  Tombol untuk tetap dalam multimedia. 
 Tombol untuk meninggalkan atau keluar dari 
multimedia 























1. BAGIAN PENDAHULUAN (APERSEPSI) 
Narasi 
Sebelum mempelajari faktorisasi suku aljabar mari kita mengingat bentuk 
aljabar yang telah kalian pelajari sebelumnya di kelas VII. 
a. Bentuk aljabar 
Jika terdapat bentuk aljabar seperti berikut:      
Manakah yang disebut variabel? 
Manakah yang disebut koefisien? 
Manakah yang disebut Konstanta? 
Bentuk Aljabar di atas terdiri dari ... suku. 
 
b. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar 
             
               
 
c. Perkalian bentuk aljabar 
Ingatkah kalian dengan sifat distributif perkalian? 
        










2. Materi Perpangkatan 
Permasalahan  
Ibu mempunyai kulkas yang bagian atasnya berbentuk persegi. Agar terlihat 
menarik, ibu akan menghias pintu atas kulkas tersebut dengan sticker. Sticker 
yang Ibu punya adalah sebuah persegi juga. Jika selisih panjang sisi sticker 
adalah 3 cm lebih pendek dari sisi kulkas. Berapa luas tambahan yang diperlukan 
untuk menutup pintu kulkas (dalam bentuk aljabar)? 
 
Karena panjang sisi sticker tidak diketahui, bisakah kita memisalkannya dengan 
suatu variabel? 
Jika panjang sisi sticker adalah a maka panjang sisi kulkas adalah ... 
Dari panjang sisi tersebut, dapatkah kamu menentukan luas pintu kulkas dan 
luas sticker? 
Luas pintu kulkas adalah ... 
Luas pintu sticker adalah ... 
Kekurangannya adalah ... 
 
Bentuk yang kalian kerjakan tadi adalah contoh bentuk perpangkatan aljabar, 
yaitu bentuk aljabar yang dipangkatkan dua. Bagaimana jika yang ditanyakan 
adalah volume bagian atas kulkas yang berbentuk kubus? 
Semakin besar pangkatnya, akan lebih sulit untuk mengalikannya. Tanpa 
mengalikan satu per satu, kamu bisa mencari hasil perpangkatan dengan 





Masih ingatkah kamu tentang perpangkatan? 
             
                           
                             dengan       sebanyak   kali. 
Coba perhatikan hasil perpangkatan di bawah ini 
            
              
                   
                         
Apakah kalian melihat hubungannya? 
Bilangan di sebelah kanan mewakili koefisien suku-suku di sebelah kiri. 
Bilangan inilah yang disebut dengan bilangan segitiga pascal. 
Bisakah kalian mengisi baris selanjutnya? 
 
Masalah 
Jika bagian atas kulkas tadi ternyata berbentuk kubus. Dengan menggunakan 
segitiga pascal, carilah volume bagian atas kulkas (dalam bentuk a) 
 
Latihan soal 
1. Hasil dari        adalah ... 
a.      
b.         
c.         
1 
1 1 
1 2 1 




d.         
2. Hasil dari         adalah ... 
a.            
b.            
c.            
d.            
3. Hasil dari         adalah ... 
a.       
b.             
c.              
d.               
3. Materi Operasi Pembagian Aljabar 
Masalah 
Beberapa teman Fahri ingin berkunjung ke rumahnya, oleh karena itu Ibu fahri 
membeli 1 dus apel untuk dibagikan kepada teman-teman Fahri. Apel-apel 
tersebut disusun rapi dalam kardus berbentuk kubus yang panjang lebar dan 
tingginya memuat apel yang sama, yaitu sebanyak teman Fahri. 
a. Berapa buah apel yang didapat masing-masing teman fahri? 
b. Jika salah satu teman Fahri pulang terlebih dahulu dan hanya mengambil satu 
apel saja. Apakah teman-teman lain akan mendapat apel lebih daripada 




Mari kita selesaikan masalah ini. 
Misalkan ada 3 teman fahri yang berkunjung maka panjang 
kardus memuat 3 apel, lebar kardus memuat tiga apel, dan 
tinggi kardus memuat 3 apel.  
Jumlah semua apel adalah ... 
Jumlah yang didapat teman fahri ... 
Jika satu teman fahri pulang terlebih dahulu dan mengambil 1 apel, maka jumlah 
apel sekarang adalah ... Maka 2 teman fahri yang lain mendapat ... apel 
Nah, jika jumlah teman fahri belum diketahui (kita misalkan x). Panjang kardus 
memuat x apel, lebar x apel, dan tinggi kardus memuat x apel, jadi ada berapa 
apel dalam kardus? ... 
Banyak teman fahri adalah x, banyak apel yang didapat teman fahri adalah ... 
Jika satu teman fahri pulang terlebih dahulu dan hanya mengambil satu apel saja. 
Maka banyak apel yang ada dalam kardus sekarang adalah ... 
Banyak teman fahri setelah satu temannya pulang ... 
Maka banyak apel yang didapat teman-teman lain adalah ... 
Bagaimana kita mencari hasil pembagian bentuk aljabar ini? Mari kita pelajari! 
        :       
                      
                  
      
       
      
0 
𝑥  𝑥     𝑥  𝑥 
Untuk mendapatkan 𝑥  maka 𝑥    harus dikalikan 
dengan x.  
   𝑥      𝑥    
Untuk mendapatkan  𝑥 maka 𝑥    harus dikalikan 





Maka banyak apel yang didapat teman fahri lain adalah 
           
 
Latihan soal 
1. Hasil dari                  adalah ... 
a.      
b.     
c.      
d.     
2. Hasil dari                    adalah ... 
a.      
b.      
c.      
d.      
3. Hasil dari                      adalah ... 
a.         
b.         
c.         








4. Materi Faktorisasi Suku Aljabar 
Masalah:  
Fahri akan mengemasi barang-barangnya dalam kardus. Agar tidak goyah saat 
dibawa, maka barang-barang tersebut harus disusun sehingga sesuai dengan 
bentuk permukaan kardus (persegi panjang atau persegi. Bantulah Fahri 
menyusun barang-barangnya, kemudian tentukan ukuran permuakaan kardus 
yang harus dipilih Fahri. 
 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, lakukan kegiatan berikut. 




Luasnya adalah     luasnya adalah x  luasnya adalah 1 
Sedangkan luas bangun ini dapat kita cari dengan menambahkan luas yang sudah 
diketahui yaitu:     , atau dengan mengalikan panjang sisi-sisinya  

















Dalam kegiatan ini kalian akan menyusun barang-barang tersebut sehingga 






Ukuran panjang sisi yang kita dapat adalah               
 
Susunlah objek-objek yang tersedia sehingga membentuk susunan persegi atau 
























                      
                     
                   




Adakah hubungan dari bilangan-bilangan ini? 
2 = 1 ... 2 
3 = 1 ... 3 
6 = 2 ... 3 
 
 
Adakah hubungan dari bilangan-bilangan ini? 
3 = 1 ... 2 
4 = 1 ... 3 
5 = 2 ... 3 
𝑥   𝑥    
  
 𝑥     𝑥     
𝑥   𝑥    
  
 𝑥     𝑥     
𝑥   𝑥    
  
 𝑥     𝑥     
𝑥   𝑥    
  
 𝑥     𝑥     
𝑥   𝑥    
  
 𝑥     𝑥     
𝑥   𝑥    
  





Apa yang kalian ketahui dari kegiatan ini? 
Faktorisasi dengan bentuk         adalah             dimana 
                dan       
 
Latihan soal 
1. Faktorisasi dari bentuk         adalah 
a.            
b.            
c.            
d.            
2. Dua bilangan jika dijumlah hasilnya 8 jika dikali hasilnya 15 adalah ... 
a. 2 dan 4 
b. 6 dan 2 
c. 3 dan 5 
d. 1 dan 8 
3. Dua bilangan jika dijumlah hasilnya (-6) jika dikali hasilnya (-16) adalah ... 
a. (-4) dan (-2) 
b. (-2) dan 8 
c. 2 dan (-8) 
d. (-4) dan 4 
4. Faktorisasi dari bentuk          adalah 
a.            




c.            
d.            
5. Faktorisasi dari bentuk          adalah 
a.            
b.             
c.             
d.            
 
Masalah 4 
Bisakah kamu mencari faktor dari      
Faktornya adalah            dimana 
        
     
Yaitu                               
 
Masalah 5 
Bagaimana jika koefisien    bukan 1? Bagaimana cara mencarinya? 











Ini adalah barang-barang Fahri. Tanpa menyusun, tentukan ukuran permukaan 







Ukurannya adalah =                               
 
5. Latihan Evaluasi 
1. Jumlah koefisien dan konstanta dari perkalian              adalah .... 
     a. 17 
     b. 41 
     c. 64      
     d. 70 
2. Hasil dari          adalah .... 
     a.         
     b.          
     c.             
     d.              
3. Hasil dari                      adalah .... 




     b.            
     c.             
     d.            
4. Hasil dari                           adalah .... 
     a. -2        
     b.  
 
 
     
     c.  
 
 
      
     d. 2       
5. Hasil dari              adalah .... 
     a.            
     b.          
     c.      
     d.         
6. Luas bangun sebuah sebuah persegi adalah              . Panjang sisinya 
adalah ... 
     a.      
     b.     
     c.     
     d.     
7. Hasil dari            akan sama dengan hasil dari ... 
     a. 96 × 96 
     b. 98 × 96 




     d. 100× 98 
8. Jika faktorisasi dari bentuk                adalah            . Hasil 
dari       adalah .... 
     a. 19 
     b. 21 
     c. 39 
     d. 51 
9. Hasil dari  
     
   
  × 
   
  
   adalah .... 
a.   
   
  
          b.  
   
 
          c. 
   
   
        d. 
   
  
          
10. Bentuk sederhana dari 
 
   
 
 




   
           b.  
  
   
        c.  
   
    
      d. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Yogyakarta 
Kelas/Semester : VIII/1 
Mata Pelajaran : Matematika  
Topik    : Aljabar 
Waktu   : 4 x 40 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus 
B. Kompetensi Dasar  
Melakukan operasi aljabar  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 
1. Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali pada bentuk aljabar. 
2. Menyelesaikan operasi bagi pada bentuk aljabar. 
3. Menyelesaikan operasi pangkat dari suku satu dan suku dua. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali pada bentuk aljabar. 
2. Siswa mampu menyelesaikan operasi bagi pada bentuk aljabar. 
3. Siswa mampu menyelesaikan operasi pangkat dari suku satu dan suku dua. 
E. Materi  Pelajaran 
Materi prasyarat:  
Mengingat kembali hakikat variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis 
1. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui 
nilainya dengan jelas. 
2. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar, atau 
secara sederhana ia adalah bilangan yang menyertai variabel. 
3. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan 
tidak memuat variabel.  
4. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar 
yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih.Bentuk aljabar di atas adalah 




        
     adalah variabel, 1 adalah koefisien dari   , 2 adalah koefisien dari  , dan 
5 adalah konstanta.  
5. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari 
masing-masing variabel yang sama. Misalnya: 
                     
Dalam bentuk aljabar di atas      dan      adalah suku yang sejenis begitu 
pula dengan     dan    . Sedangkan          dan    adalah suku-suku 
yang tidak sejenis. 
6. Penjumlahan dan pengurangan aljabar 
Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat 
disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-
suku yang sejenis. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan yang berlaku pada 
bilangan riil, berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk-
bentuk aljabar. 
Perkalian 
7. Sifat distributif merupakan konsep dasar perkalian pada bentuk aljabar. 
             
             
Perkalian aljabar suku dua dengan aljabar suku dua. 







Definisi bilangan berpangkat dalam bilangan riil juga berlaku dalam aljabar 
 
 
i.                 
ii.                             
𝑎𝑛  𝑎  𝑎  𝑎    𝑎 
𝑎 sebanyak n 




Selanjutnya bisa dikerjakan dengan cara perkalian seperti sebelumnya. 
iii.                                         
                  
iv. Segitiga pascal 
 
Koefisien dari        
Koefisien dari        
Koefisien dari        
Koefisien dari        
Koefisien dari        
Koefisien dari        
 
2. Pembagian 
Pembagian dapat dilakukan dengan menemukan faktor yang sama antara 
pembagi dan yang dibagi. Atau dengan pembagian bersusun. 
 
F. Alat/ Media/ Sumber Pembelajaran  
1. Alat tulis 




6. Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif Materi Faktorisasi Suku 
Aljabar 
 
G. Sumber/ Bahan Pembelajaran  
1. Adinawan, M. Cholik dan Sugijono. 2010. Matematika SMP Jilid 2B Kelas 
VIII. Semester 2, Jakarta: Erlangga 
 
H. Model/ Metode Pembelajaran  
Metode yang digunakan adalah problem based learning. 
 +  +  +  + 
 
+ 
 +  + 
 +  +  + 
1 
1 1 
1 2 1 
1 3 3 1 
1 4 6 4 1 




I. Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan 1 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyapa dengan nada bersemangat 
(mengucapkan salam) untuk menciptakan suasana 
yang bersemangat di dalam kelas. 
2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin 
doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan 
belajar mengajar. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan 
alasan ketidakhadiran apabila ada siswa yang tidak 
hadir. 
4. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 
mengetahui dan memahami aljabar. Misalnya karena 
aljabar bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, bisa 
digunakan untuk mengelola keuangan. 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai, yaitu agar siswa mampu menyelesaikan 
operasi aljabar. 
6. Guru menginformasikan tentang proses 
pembelajaran yang akan dilakukan termasuk aspek-











1. Guru mengorganisir siswa ke dalam kelompok-
kelompok yang heterogen (3-4) orang. 
2. Guru dan siswa bersama-sama menyiapkan 
multimedia. 
3. Guru membimbing siswa dalam membuka 
multimedia dan menjelaskan petunjuk penggunaan 
media. 























pertanyaan mengenai petunjuk penggunaan media. 
5. Sebagai apersepsi materi perpangkatan aljabar, siswa  
diajak untuk mengingat kembali materi mengenai 
variabel, koefisien, konstanta, suku, suku sejenis dan 
tidak sejenis, penjumlahan, pengurangan, dan 
perkalian yang telah dipelajari di kelas VII. 
Siswa diarahkan untuk membuka materi pada bagian 
pendahuluan dalam multimedia. Siswa mengerjakan 
soal yang disediakan. Setelah selesai di materi 
pendahuluan, siswa diarahkan ke materi 1. 
6. Siswa membuka materi 1 pada multimedia, 
ditampilkan masalah tentang operasi perpangkatan 
aljabar. 
Ditayangkan sebuah masalah. 
“Ibu mempunyai kulkas yang bagian atasnya berbentuk 
persegi. Agar terlihat menarik, Ibu akan menghias pintu 
atas kulkas tersebut dengan sticker. Sticker yang Ibu 
punya adalah sebuah persegi juga. Jika selisih panjang 
sisi sticker adalah 3 cm lebih pendek dari sisi kulkas. 
Berapa luas sticker tambahan yang diperlukan untuk 
menutup pintu kulkas?”   
7. Guru memberitahukan batasan waktu diskusi. 
8. Siswa mengerjakan kegiatan yang ada pada 
multimedia dan secara mandiri mencari informasi 
terkait dari buku referensi maupun sumber referensi 
lain (misal internet). 
9. Guru memonitoring aktivitas peserta didik selama 
menyelesaikan tugas di dalam multimedia untuk 
mengatasi jika terdapat kelompok yang membuat 


































Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
maksud tugas dalam media. 
10. Guru mengingatkan waktu dan mengecek 
kesiapan kelompok presentasi. 
11. Guru meminta perwakilan siswa mempresentasikan 
hasil kerja dan hasil diskusi kelompoknya di depan 
kelas. 
12. Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk 
menanggapi presentasi. 
13. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa. 








1. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
menyimpulkan hasil temuan barunya. 
2. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan siswa 
secara individual di rumah 




Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyapa dengan nada bersemangat 
(mengucapkan salam) untuk menciptakan suasana 
yang bersemangat di dalam kelas. 
2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin 
doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan 
belajar mengajar. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan 
alasan ketidakhadiran apabila ada siswa yang tidak 
hadir. 





Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
5. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 
mengetahui dan memahami aljabar dan pemfaktoran 
aljabar. 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai.  
7. Sebagai apersepsi, siswa diajak untuk mengingat 
kembali materi pembagian bersusun. 
8. Guru menginformasikan tentang proses 
pembelajaran yang akan dilakukan termasuk aspek-


















1. Guru Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-
kelompok yang heterogen (3-4) orang. 
2. Guru dan siswa bersama-sama menyiapkan 
multimedia. 
3. Guru membimbing siswa membuka materi 2 , 
ditampilkan masalah tentang operasi pembagian 
aljabar: 
  “Beberapa teman-teman Fahri ingin berkunjung ke 
rumahnya, oleh karena itu Ibu Fahri membeli 1 dus 
apel untuk dibagikan kepada teman-teman Fahri. 
Apel-apel tersebut disusun rapi dalam kardus 
berbentuk kubus yang panjang, lebar dan tingginya 
memuat apel yang sama, yaitu sejumlah teman-
teman Fahri.”  
(i) Berapa buah apel yang didapat masing-masing 
teman Fahri?  
(ii) Jika Salah satu teman Fahri pulang terlebih 
dahulu dan hanya mengambil satu apel saja. Apakah 























Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
seharusnya? Berapa jumlahnya? 
4. Guru memberitahukan batasan waktu diskusi. 
5. Siswa mengerjakan kegiatan yang ada pada 
multimedia dan secara mandiri mencari informasi 
terkait dari buku referensi maupun sumber referensi 
lain (misal internet). 
6. Guru memonitoring aktivitas peserta didik selama 
menyelesaikan tugas di dalam multimedia untuk 
mengatasi jika terdapat kelompok yang membuat 
langkah yang tidak tepat atau tidak memahami 
maksud tugas dalam media. 
7. Guru mengingatkan waktu dan mengecek kesiapan 
kelompok presentasi. 
8. Guru meminta perwakilan siswa mempresentasikan 
hasil kerjanya di papan tulis dan mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
9. Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk 
menanggapi presentasi. 
10. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa. 





















1. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
menyimpulkan hasil temuan barunya. 
2. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan siswa 
secara individual di rumah 
3. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Pencapaian Kompetensi Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 




kurang, kali, bagi dan pangkat dari 
suku satu dan suku dua. 
 
K. Instrumen Penilaian Hasil Belajar 
 





Luas bangun di atas adalah ... 
a.      c.       





2 Jumlah koefisien dan konstanta dari perkalian              
adalah .... 
a. 17 c. 64 
b. 41 d. 70 
 
10 
3 Hasil dari          adalah .... 
a.         c.             
b.         d.              
 
 
4 Hasil dari                       adalah .... 
a.         c. 
 
 




    d.    
   
 
10 
5 Hasil dari (            adalah .... 
a.         c.      















No Kunci Jawaban Skor 
1                                        (c) 10 
2                                        
Jumlah koefisien dan konstanta 
= 6 + 29 + 35 = 70                                                                              (d) 
10 
3          =                                                                  (d) 10 
4                       
 
 
                                                      (c) 10 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Yogyakarta 
Kelas/Semester : VIII/1 
Mata Pelajaran : Matematika  
Topik    : Aljabar 
Waktu   : 6 x 40 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus 
B. Kompetensi Dasar  
Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi. 
1. Memfaktorkan suku bentuk aljabar sampai dengan suku tiga. 
2. Menyederhanakan pecahan aljabar dan melakukan operasi pada pecahan aljabar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memfaktorkan suku bentuk aljabar sampai dengan suku tiga. 
2. Siswa mampu menyederhanakan dan melakukan operasi pada pecahan aljabar. 
E. Materi  Pelajaran 
Materi prasyarat: Pengertian faktor, sifat distributif perkalian 
Materi pokok:  
1. Pengertian Faktorisasi 
Faktorisasi aljabar adalah mengubah penjumlahan aljabar menjadi perkalian 
faktor-faktornya. 
Contoh : 
Karena 8 = 1 x 8, atau 8 = 2 x 4,  maka 1, 2, 4 dan 8 adalah faktor-faktor dari 8. 
2. Bentuk Distributif 
                   
   –           –    , dengan   adalah faktor suku aljabar yang sama. 
Contoh : 
                        




                            
dengan syarat :        dan           
Contoh : 
                             
4. Bentuk Selisih Dua Kuadrat 
   –                –     
Contoh : 
    –                  –     
5. Bentuk Kuadrat Sempurna 
                       
                     
Contoh : 
                     
                      
6. Bentuk            , dengan       
Ada beberapa variasi cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya:  
1) Menentukan bilangan   dan   dengan syarat :         dan           
Kemudian enyederhanakan dengan faktorisasi  
               
Kemudian diuraikan dengan sifat distributif. 
2) Atau dengan cara 
            
 
 
3) Atau bisa juga dengan cara 
                   
 
 




Kemudian difaktorkan seperti biasanya. Namun kekurangan dari cara ini 
adalah karena koefisien x dan konstanta adalah pecahan maka siswa lebih 
sulit untuk memecahnya.  
Contoh: 






7. Menyederhanakan Pecahan Aljabar 
Cara : Bentuk aljabar difaktorkan dan faktor yang sama di hilangkan. 
         
     
 
 
     
 
           
      
 
 
   
 
    
   
 
8. Operasi pecahan aljabar (penjumlahan dan pengurangan) 
Cara: menyamakan penyebut terlebih dahulu, kemudian dioperasikan. 
 






        
 
   
        
 
    
     
 
F. Alat/ Media/ Sumber Pembelajaran  
1. Alat tulis 




6. Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif Materi Faktorisasi Suku 
Aljabar 
7. Lembar kerja kelompok 
G. Sumber/ Bahan Pembelajaran  
1. Adinawan, M. Cholik dan Sugijono. 2010. Matematika SMP Jilid 2B Kelas 
VIII. Semester 2, Jakarta: Erlangga 
 
H. Model/ Metode Pembelajaran  
Metode yang digunakan adalah problem based learning. 
 
I. Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan 1 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyapa dengan nada bersemangat 
(mengucapkan salam) untuk menciptakan suasana 
yang bersemangat di dalam kelas. 





Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan 
belajar mengajar. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan 
alasan  ketidakhadiran apabila ada siswa yang tidak 
hadir. 
4. Guru membahas sedikit tugas pelajaran sebelumnya. 
5. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 
mengetahui dan memahami pemfaktoran aljabar. 
Karena materi ini akan digunakan dalam materi-
materi aljabar selanjutnya. 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. 
7. Sebagai apersepsi, siswa diajak untuk mengingat 
kembali materi perkalian, dan pengertian faktor. 
8. Guru menginformasikan tentang proses 
pembelajaran yang akan dilakukan termasuk aspek-














1. Guru Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-
kelompok yang heterogen (3-4) orang. 
2. Guru dan siswa bersama-sama menyiapkan 
multimedia. 
3. Guru membimbing siswa membuka materi 3, 
ditampilkan masalah tentang faktorisasi aljabar. 
“Fahri akan mengemasi barang-barangnya dalam 
kardus. Agar tidak goyah saat dibawa, maka barang-
barang tersebut harus disusun sehingga sesuai 
dengan bentuk permukaan kardus (persegi panjang 
atau persegi). Bantu Fahri menyusun barang-























kardus yang harus dipilih Fahri.” 
4. Guru memberitahukan batasan waktu diskusi. 
5. Siswa mengerjakan kegiatan yang ada pada 
multimedia (masalah 1, 2, dan 3) dan secara mandiri 
mencari informasi terkait dari buku referensi 
maupun sumber referensi lain (misal internet). 
6. Guru memonitoring aktivitas peserta didik selama 
menyelesaikan tugas di dalam multimedia untuk 
mengatasi jika terdapat kelompok yang membuat 
langkah yang tidak tepat atau tidak memahami 
maksud tugas dalam media. 
7. Guru mengingatkan waktu dan mengecek kesiapan 
kelompok presentasi. 
8. Guru meminta perwakilan siswa mempresentasikan 
hasil kerjanya di papan tulis dan mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
9. Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk 
menanggapi presentasi. 
10. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa. 


















1. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
menyimpulkan hasil temuan barunya. 
2. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan siswa 
secara individual di rumah 










Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyapa dengan nada bersemangat 
(mengucapkan salam) untuk menciptakan suasana 
yang bersemangat di dalam kelas. 
2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin 
doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan 
belajar mengajar. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan 
alasan ketidakhadiran apabila ada siswa yang tidak 
hadir. 
4. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 
mengetahui dan memahami aljabar dan pemfaktoran 
aljabar dengan membahas soal-soal pekerjaan rumah 
pertemuan sebelumnya. 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. 
6. Sebagai apersepsi, siswa diajak untuk mengingat 
kembali materi faktorisasi sebelumnya. 
7. Guru menginformasikan tentang proses pembelajaran 
yang akan dilakukan termasuk aspek-aspek yang 











1. Guru Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-
kelompok yang heterogen (3-4) orang. 
2. Guru dan siswa bersama-sama menyiapkan 
multimedia. 
3. Guru membimbing siswa membuka media pada 
materi 3 melanjutkan kegiatan pada masalah 4 
hingga masalah 6. 
4. Guru memberitahukan batasan waktu diskusi. 























multimedia (masalah 4 - masalah 6) dan secara 
mandiri mencari informasi terkait dari buku referensi 
maupun sumber referensi lain (misal internet). 
6. Guru memonitoring aktivitas peserta didik selama 
menyelesaikan tugas di dalam multimedia untuk 
mengatasi jika terdapat kelompok yang membuat 
langkah yang tidak tepat atau tidak memahami 
maksud tugas dalam media. 
7. Guru mengingatkan waktu dan mengecek kesiapan 
kelompok presentasi. 
8. Guru meminta perwakilan siswa mempresentasikan 
hasil kerjanya di papan tulis dan mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
9. Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk 
menanggapi presentasi. 
10. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa. 
11. Guru memberikan penguatan terhadap penyelesaian 
masalah. 





















1. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
menyimpulkan hasil temuan barunya. 
2. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan siswa 
secara individual di rumah 




Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 




Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
(mengucapkan salam) untuk menciptakan suasana 
yang bersemangat di dalam kelas. 
2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin 
doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan 
belajar mengajar. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan 
alasan  ketidakhadiran apabila ada siswa yang tidak 
hadir. 
4. Guru sedikit membahas tugas pada pertemuan 
sebelumnya 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. 
6. Sebagai apersepsi, siswa diajak untuk mengingat 
kembali materi penyederhanaan pecahan dan operasi 
pecahan bilangan bulat, dan juga faktorisasi suku 
aljabar. 




   












7. Guru menginformasikan tentang proses 
pembelajaran yang akan dilakukan termasuk aspek-









1. Guru Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-
kelompok yang heterogen (3-4) orang. 
2. Guru dan siswa bersama-sama menyiapkan 
multimedia. 
3. Guru menampilkan masalah tentang penyederhanaan 
pecahan aljabar dan operasi aljabar. 
Misal  
     
       





























Sesuai apersepsi yang telah diberikan, siswa mencoba 
dan mendiskusikan cara menyederhanakan bentuk 
pecahan aljabar tersebut dengan kelompoknya. 
4. Guru memberitahukan batasan waktu diskusi. 
5. Guru memonitoring aktivitas peserta didik selama 
menyelesaikan tugas di dalam multimedia untuk 
mengatasi jika terdapat kelompok yang membuat 
langkah yang tidak tepat. 
6. Guru mengingatkan waktu dan mengecek kesiapan 
kelompok presentasi. 
7. Guru meminta perwakilan siswa mempresentasikan 
hasil kerjanya di papan tulis dan mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
8. Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk 
menanggapi presentasi. 
9. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa. 
10. Guru memberikan penguatan terhadap penyelesaian 
masalah. 
11. Siswa mencoba mengerjakan kegiatan evaluasi yang 
ada pada multimedia. 
























1. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan siswa 
secara individual di rumah dan memberitahukan 
pertemuan selanjutnya akan diadakan tes hasil 
belajar. 








J. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian: tes tertulis 

























No Soal Skor 
1 Luas bangun sebuah sebuah persegi adalah        
  . Panjang sisinya adalah ... 
a.      c.     
b.     d.     
 
10 
2 Hasil dari          ) akan sama dengan hasil dari ... 
a.96   96 c.100   96 
b.98   96 d.100   98 
 
10 
3 Jika faktorisasi dari bentuk            adalah 
           . Hasil dari       adalah .... 
a. 16 c. 39 




     
     
 
   
  
 
Hasil dari  
a. 
   
  
 c. 
   
   
 
b. 
   
 
 d. 







     
 
 





     
 c. 
   




     
 d. 
  














No Kunci Jawaban Skor 
1 
                 
Maka panjang sisi persegi adalah                             (b) 
10 
2                                            (c) 10 
3                        
                                                         (a) 
10 
4      
     
 
   
  
 
      
     
 
   
  
 
   
 
                                 (a) 10 
5  
     
 
 
     
 
             
          
 
   
    




    LEMBAR KERJA SISWA 
 
Kelompok : 
Nama  : 
 
 
Kelas  : 
A. Standar Kompetensi 
1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Melakukan operasi aljabar   
1.2 Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya 
C. Indikator 
1.1.1 Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali pada bentuk aljabar. 
1.1.2 Menyelesaikan operasi perpangkatan dari  bentuk aljabar dengan penyebut suku 
satu dan suku dua. 
1.1.3 Menyelesaikan operasi pembagian pada bentuk aljabar. 
1.2.1 Memfaktorkan suku bentuk aljabar sampai dengan suku tiga. 
1.2.2 Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada 
pecahan aljabar. 
D. Petunjuk 
1. Kerjakan Lembar Kerja ini sesuai dengan Multimedia Pembelajaran 































Jika panjang sisi sticker adalah a, maka panjang kulkas adalah ... 
Luas pintu kulkas adalah ... 
Luas sticker adalah ... 







































Misalkan ada 3 teman Fahri yang berkunjung, maka panjang kardus memuat 3 apel, 
lebar kardus memuat tiga apel, dan tinggi kardus memuat 3 apel. 
Jumlah semua apel adalah ... 
 
Jumlah yang didapat teman Fahri adalah ... 
 
Jika satu teman fahri pulang lebih dulu dan mengambil 1 apel, maka jumlah apel 
sekarang adalah ... 
Maka 2 teman lain mendapat ... apel 
 
Nah, jika jumlah teman Fahri belum diketahui (kita misalkan x) .Panjang kardus 
memuat x apel, lebar kardus memuat x apel, tinggi kardus memuat x apel, jadi ada 
berapa apel dalam kardus? 
 
Banyak teman Fahri adalah x, maka banyak apel yang didapat teman Fahri adalah  
       Cara: 
 
 
Jika satu teman Fahri pulang terlebih dahulu dan hanya mengambil satu apel saja. 
Maka banyak apel yang ada dalam kardus sekarang adalah ... 
 





















   KEGIATAN 3 
Masalah 1 
Gambarlah hasil susunan yang kamu dapat dalam multimedia 
Ukuran kardus yang harus 










Gambarlah hasil susunan yang kamu dapat dalam multimedia 
Ukuran kardus yang harus 










Gambarlah hasil susunan yang kamu dapat dalam multimedia 
Ukuran kardus yang harus 
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Kesimpulan 
 
 
